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Debreczeni Városi Színház
Folyó szám 152. Telefon szám 545.
Ma szerdán, 1915. évi február hó 24-én:
mérsékelt helyárakkal
á r t a t l a n  Z s u z s i .
O perette  3 felvonásban. I r t a : May és D’Esvallieres. F o rd íto tta : Mérey Adolf. Zenéjét sze rz e tté : Jean  Gilbert.
SZEM ÉLY EK  s
Des A u b ra is ‘báró, magán tu d o r — — — Kemény Lajos ^  Alexis, főpinczér _ _ _ _ _ _  K assay Károly
Delfiné, a  felesége _  _  — _  — — H . Serfőzy E tel fa  Em il, piccoló — — — — — — — W ith Böske
Jaquelin  ) , . — — — — — Járay  Böske ^  Piccoló — — — — — — — H orváth  K aticza
H u b ert \ a SYerme ei _  _  _  _  _  Tihanyi Oszkár ^  M arietta, kom orna — — — — — — R uzsay Jolán
R ené Boislurette, hadnagy — — — — D ’Arrigó Cornél ^  Vivarel — — — —  — — — — Lugossy Dániel
Poum arel, illatszergyáros — —  — — Várnay László ^  Godet — — — — — — — — — Szentgáli Jenő
Susanne, a felesége -  — —  — — — Teleky Ilonka fa  Taillasson — — — — — — — — Madasné
Charancey, m agántudós — — — — — Turay A ntal fa  Irm a — — — — — — — — — Egyed Lenke
Rose, a felesége — — — — — — Füredy  Ilonka ^  R endőrbiztos — — — — — — — Kőszegi Károly
Vendégek, diákok, gavallérok. T örtén ik  Párisban, ma. — I. és II I . felvonás a báró házánál. A Il- ik  felvonás a Moulen-Rougeban.
T T  1 r 1 Földszinti és első emeleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 
W  A l l T ’Q P Q  |T  * 8 K  70 fill. Másod emeleti páholy 4 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 1 K  86 fill. Tám lásszék II. rendű 1 K 56filL  
A i v l  jf C «1  U»XV •  -pámlásszék I I I . rendű 1 K  26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. D iák-jegy 32 fill. 
Gyermek-jegy 42 fill. K arza t első sor 44 fill. K arza t többi sor 32 fillér, m ) tm < m m > m > fa W ( fa W fa W A W < m faW faW
NAPPALI PÉNZTAR: délelőtt 9 —12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTAR: 6 és fél órakor. W faW faW W faW faW fa
I l i é  E lö ad as k ezd e te  ó rakor.
F o l y ó  s z á m  1 5 3 . Csütörtökön, 1915 február hó 25-én: T e l e f o n  s z á m  545.
LENGYELVER
O perette 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915.
V H B l', . l i  ^
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1915
